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Ruptur   perineum   adalah  robekan   yang  terjadi   pada  perineum   sewaktu 
persalinan.  Penyebab  ruptur  perineum  antara  lain  faktor  usia  ibu  dan  janin. 
Berdasarkan  survey awal di BPS Endang Puji Astutik pada  bulan  Januari-Juni 
2011 terjadi 45 ibu primipara mengalami ruptur perineum. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui  gambaran  kejadian ruptur perineum  pada  primipara di Desa 
Ombul Kecamatan Arosbaya Bangkalan Madura. 
 
Rancang  bangun  penelitian  menggunakan  metode  deskriptif.  Populasinya 
adalah semua ibu primipara yang mengalami ruptur perineum di BPS Endang Puji 
Astutik   sebanyak   45   ibu.   Sampel   yang   diambil   sebesar   45   ibu,  dengan 
menggunakan   teknik  Total  Sampling  .   Variabelnya   adalah  kejadian  ruptur 
perineum  pada  primipara.  Data  diambil  dengan  menggunakan  data  sekunder 
melalui partograf kemudian diolah melalui editing, coding dan tabulasi data. Data 
disajikan dengan distribusi frekuensi dalam bentuk persentase. 
 
Hasil penelitian diperoleh bahwa kejadian ruptur perineum pada primipara di 
BPS Endang Puji astutik Desa Ombul Kecamatan Arosbaya Bangkalan Madura 
menunjukkan sebagian besar (69%) mengalami ruptur perineum derajat II, hampir 
setengahnya (31%) mengalami ruptur derajat I. 
 
Simpulan dari penelitian ini adalah kejadian ruptur perineum pada primipara 
didapatkan  sebagian  besar  mengalami  ruptur  perineum  derajat  II.  Untuk  itu 
diharapkan  agar  tenaga  kesehatan  waspada  terhadap  langkah-langkah  asuhan 
persalinan  normal  dengan  baik  sehingga  kejadian  ruptur  perineum  bisa  di 
minimalkan. 
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